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• 
GRA DUATES 
OF THE 
JEFFERSON MEDICAL COLLEGE OF PHILADELPHIA. 
MARCH, 1882. 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
30th of .March, 1882, the Degree of DocTOR OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen, by K B. GARDETTE, .M.D ., President of t he Institut~on, 
a iter which a Valedictory Address to t he Graduates was delivered by Professo·r 
HENRY c. CHAPMAN. 
NAME. STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS. 
Adam, George California. 
Ahbrah, Burmah. 
Althouse, Samuel M. Pennsylvania. 
Ammond, Henry M. Pennsylvania. 
Anderson, Fra nk T. Pennsylvania. 
Anderson, Geol'ge Randall New Jersey. 
Atlee, Louis William Pennsylvania. 
Aulde, John, Jr., 
Austin, Arthur 
Bailey, John A. 
Baker, J ames E. 
Ballantine, Charles II. 
Barber, W alter 
Barnett, Benjamin JIL 
Barrall, Alfred 
Barrington, Richard C. 
Batton, John A. 
Baugh, John E. 
Bean, John vV. 
Beans, Sa muel 'l'. 
Becker, John N. 
Belville, J. Edgar 
Bergstresser, Edwin 
Bigelow, Charles E. 
Blakey, Thomas 
Blanck, John K. 
Bolton, William T. 
Bom·ne, George W. 
Michigan. 
Virginia. 
Illinois. 
Wisconsin. 
l'ennsyl vania. 
Pennsy 1 vania . 
Ohio. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Pennsy 1 vania. 
Tennessee. 
Oregon. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Pennsylvania. 
Connecticut. 
Kentucky. 
Pennsylvania. 
Connecticut. 
Maine. 
Aneurism. 
Typhoid Fever. 
Blood. 
Gyne. 
Hyrl rophohia. 
Bile and its P hysiological F unction. 
Impediments to the fu ll <levelopment 
and protecting power of the Cow-
pox. 
Abstract of Two Clinical Lectures by 
Prof. Bartholow. 
Chloride of Barium . Its prospective 
uses. 
Syphilis. 
Some Observations on Syphilis. 
Tests for Diabetic Sugar. 
Digestion. 
Typhoid Fever. 
Signs and Symptoms of Pregnancy. 
Lactation and its Disorders. 
Morbus Coxarius. 
Acu te, simple, Intermittent Fever. 
Rheumatism. 
Rupture of the Uterus. 
Menorrhagia . 
Influence of the Nervous System on 
Secretion. 
The Influence of the Nervous System 
on Secretion. 
Hydrophobia. 
W h at is learned by 1nspection in Dis-
eases of the Respiratory Organs. 
Rest as a Curative Agent. 
Diphtheria. 
Catarrhal Fever. 
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NAME. STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS . 
Bowcock, Charles M. 
Bower, A lbel't S. 
Bower, .John l<'. 
Bowers, Moses K. 
Boyd, John Samuel 
Brinton, Lewis 
Brobst, Daniel B. 
Browning, Claude H. 
Bryan, Henry Hugh 
Bryan, Robert E. 
Buckiugham, John M. 
Byles, Frederick G. 
Byram, Claude M. 
Cabada, Ysidoro F. 
Callmann, Sallo 
Campbell, Taylor A. 
Clark, Isaac E. 
Clausen, Joseph Roberts 
Clifford, Edward M. 
Cochran, Edward G. 
Connolly, Henry 
Corbett, Vander K. 
Costner, Thomas F. 
Cottrell, Sam uel P. 
Crawford, .John J. 
Crowell, Godfrey M. 
Dalsen, Charles W. 
Darrow, Frank L. 
Davidson, Samuel S. 
Davison, Willis T. 
West Virginia. 
Indiana. 
Pennsylvania. 
Pennsy lvania. 
Pennsylvania. 
Pennsy lvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Kentucky. 
West Virginia. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Kansas. 
Cuba. 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Texas. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Texas. 
Canada. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Rhode Island. 
Pennsylvania. 
Australia. 
Pennsylvania. 
Iowa. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Davisson, Edward Clinton Ohio. 
Dearth, Olie P. Pennsylvania. 
De .Jesi, Luigi M. Italy. 
Devine, George C. Pennsylvania. 
Douglas, Richard Tennessee. 
Douglass, Charles E. 
Downs, Isaac M. 
New York. 
New Jersey. 
Drysdale, William Atlee Pennsylvania. 
Dyson, William W . 
Eames, George F. 
Eareckson, Edwin 
Ellis, Samuel C. 
Ely, .J. Dawes 
Pennsylvania. 
Maine. 
Pennsylvania. 
Nova Scotia. 
New J ersey. 
Typhoid Fever. 
Malaria. 
The Ligation of Arteries. 
Tlie 'l'rne Pliysician. His Duties and 
Responsibi lities. 
Erysipelas. 
Intermittent Fever. 
Functional Dyspepsia. 
Early Viability and Protracted Gesta-
tion. 
Bilious Remittent Fever. 
Placenta Prrevia. 
Ovarian Cysts ; their Diagnosis and 
Treatment. 
Importance of P hysiology. 
Urethritis. 
The Microscope; its contribution to 
Medical Science. 
Habitual Abortions; their Causes and 
Treatment. 
Diphtheria . 
De Euphorbia Corollata, et Rhoe 'l'oxi-
codendro. 
Typhoid ·Fever. 
Scarlet Fever. 
Yellow Fever. 
Cerebro-spinal Meningitis. 
Purpura. 
Specific Urethritis. 
Sudden Relaxation of the Uterus in 
Labor. 
Scarlatina. 
Cerebro-spinal Meningitis. 
Oblique Inguina l Hernia. 
Hydrocele of the Tunica Vaginalis 
rrestis. 
Lithotomy Lateral Operation, and 
Physical Diagnosis of Stone. 
Separation of the Lower Epiphysis 
of the Femur. 
Abortion. 
Urine; Properties and Tests. 
Placental Pathology. 
Woorara. 
Report of Dr. Levis's Surgical Clinics 
at the Pennsylvania Hospital. 
Emotional Influence. 
Cinchonia Alkaloid in the Malarial 
Diseases of Children. 
A Second Ovarian Tumor success-
fully removed from the Same 
Patient. 
Vaccination. 
Administration of Ether with Nitrous 
Oxide Gas. 
Report of Dr. Morton's Surgical 
Clinics at the Pennsylvania Hos-
pital. 
The Liver. 
Fev~r. 
l 
J 
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NAME. STATE OR COUNTRY. SUBJECT OJ! 'l'HESJS. 
Ely, Richard H. 
Everett, Ed warrl. S. 
Everett, Henry E. 
l'ennsy 1 vania. Abortion. . 
Massachusetts. Fatty Degeneration of the Heart. 
Penn8ylvania. Report of Dr. Levis's Surgical Clinics 
at the Pennsylvania Hospital. 
Ewen, 'Varren J,. 
Ewing, Francis M. 
Ford, Walter A. 
:Foulkes, John Franklin 
Fox, C. Willard 
Fox, William Harkins 
Franklin, James S. 
l•'retz, Oliver H. 
Frye, Hamilton R. 
l<'UJ·gerson, Henry B. 
Gardner, Edward R. 
Gassaway, James M. 
New Jersey. 
Illinois . 
Maine. 
Cal ifornia. 
Pennsy I vania. 
Pennsylvania. 
Mexico. 
l'ennsvlvania. 
Pennsylvania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
U. S. Marine 
Hospital Ser-
vice. 
Geary, Edward P. Oregon . 
Getter, John P. Pennsylvania. 
Giesy, Andrew J. Oregon. 
Gill ingham, Harvey Pennsylvania. 
Glover, Lawrence New Jersey. 
Gordon, Eugene C. 'l'exas. 
Gosewisch , Charles Theodore Missouri. 
Green, De Witt C. Illinois. 
Green, M. Henry Pennsylvania. 
Gunter, John B. North Carolina. 
Guzman, Horaoio Nicaragua. 
Haas, John 
Haislip, George ,V. 
Hale, William H. 
Hallman, John S. 
Hammond, Thomas V. 
Hannan, L. Cooper 
Harmer, .James B. 
Harrington, Arthnr H. 
Hartmann, John J. 
Louisiana. 
Virginia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Maryland. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Cuba. 
·Hastings, William J. Pennsylvania. 
Hawkins, 'Villiam E. Lou isiana . 
Hawley, Benjamin F., Jr., Connecticut. 
Hazlett, Joshua D. Pennsylvania. 
Herrero, J. Agustin 
.. 
Hill, Horace G. 
H ill, Luther 1. 
Hirsh, A. Bern 
Holbert, W alter W. 
Hollenback, David S. 
Holmes, 'l'homas M. 
Hopkins, Howard R. 
Horwitz, Lloyd N. 
Hunt, James Lemoin 
Porto Rico. 
Pennsylvania . 
Alabama. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Georgia . 
Mary land. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Consumption. 
Variola. 
Renal 'l'ubercu losis. 
Absorption by Granulations. 
The Intluence of the Nervous System 
on Secretion. 
The Hremic Cachexia. 
Hemorrhage. 
Exophthalmic Goitre. 
Acute Lobar Pneumonitis. 
Drinking Water. 
Anremia. 
Enteric Fever. 
Diphtheria. 
'l'he Human Body. 
Physiological Anatomy of Digestion. 
Typhlitis and Perityphlitis . 
Anremia. 
Malaria. 
Scarlatina. 
Diphtheria. 
Pe lvic Cellulitis. 
Extra-uterine Fcetation. 
Idi opathic Tetanus in Tropical Coun-
tries. 
Diabetes Mellitus. 
Cerebro-spinal Meningitis. 
The Blood. 
Scrofula. 
Enteric Fever. 
F ractures of the Skull. 
Diphtheria. 
Membranous Croup. 
Spontaneous Cure and Surgical Treat-
ment of Aneul'ism. 
Smallpox. 
Yellow Fever. 
Acute Diseases of the Pharynx . 
The Female Pelvis in Relation to 
Parturition. 
Report of Dr. Levis's Surgical Clinics 
at th e Pennsyl vauia Hospita l. 
The Germ Theory in i ts Relation to 
Preventive Medicine. 
Yellow Fever. 
Report of Dr. Levis's Surgical Clinics 
at t he Pennsylvania Hospital. 
The Physiology of the Blood. 
Cholera In fantum. 
The Physiology of the Circulation. 
'l'he Female Skeleton. 
Hemorrhage, 
Puerperal Septicremia. 
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NAME. STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF srHESIS. 
Hyus, Edmund B. Pennsylvania. Tonsillitis . 
Jamison, James J, , 
J a;uss, Christian E. 
Johnson, William A. 
Jordan, H. Frank 
Keely, Robert N., Jr., 
Keever, Adolplrns P. 
Kevin, Robert 0. 
Kline, Etfeuger R. 
Kline, John Edward 
Koder, Charles A. 
Kohler, Frederick W. 
Lane, Dudley W. 
Pennsylvania. 
Penu sylvania. 
Maine 
Mississippi. 
Pennsylvania. 
North Ca rolina. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Pennsyl vania. 
Penn sylvania. 
Pennsylvania. 
Lantelme, Charles Germany . 
Lantz, William 0 . Pennsylvania . 
Lawran ce, Josiah Randall Pennsylvania. 
Leaman, Rosh Pennsylvania . 
Leami ng, Walter S. New J ersey . 
Leh man, Jacob R. Pennsylvania . 
Lejarza, Jose Dolores Nicaragua. 
Lisle, Justin D. Ohio. 
Livingood, Horace F. Pennsylvania. 
Long. Charles Pennsylvania. 
Longino, Thomas Dick Georgia. 
Loux, Hi ram R. Pennsylvania . 
Lowber, Al exander Delaware. 
Lowery , ·w e lles J ames Pennsylvania . 
Lyle, .John W . Pennsylvania . 
Macauley, C. N. Berkeley Massachusetts. 
Maclay, John Illinois. 
Mahon, John B. Pennsylvania . 
Mann, George W agner 
Markoe, James C. 
Ma rsh, J ames D. 
Marsillan , Carlos .J. 
Matten , Willia m H. 
Mattem, vVillia m Kline 
Mathiot, Edward B. 
Mehard, George H. 
Melchonia n , A. J ohn 
Melhorn , David H. 
Mentzer, John F. 
Miller, John Sebastian 
Miller, Willia m 
Miller, J ohn W . 
Moore, .Jason H. 
Myers, .John Mi lton 
McClintock, W ill H. 
P ennsylvania. 
Minnesota . 
Pennsylvania. 
Cuba. 
Pennsylvan ia. 
Pennsylv.ania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Armenia. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania . 
Pennsy 1 vania. 
Pennsylv ania. 
Illi nois . 
Kansas . 
Pennsy lvania. 
Pen11sylva11ia. 
Report of Dr. Levis's Surgical Clinics 
a t th e Pennsylvania Hospital. 
Mala ria. 
Acnte Pleuritis. 
Remittent Fever. 
Def01·mit ies of the Pelvis. 
Two Cases of Puerperal Eclampsia. 
Report of Dr. Levis's Surgical Clinics 
at the Pennsylvania Hospital. 
Typhoid Fever. 
Scarlatina. 
Ery throphleum Guineense vel Judi-
ciale. 
Ventilat ion in Health and Disease. 
Cause and Prevention of Contagious 
Di sease . 
Das Bl nt. 
Phthisis P ulmonalis . 
Path ology of 'l'yphoid Fever. 
'l'he Sense of Well Being. 
Lead Poisoning. 
'l'rauma tic Tetanus. 
Gonorrhooa. 
Chemical Affinity. 
Pyremia. 
Etiology of Malarial Diseases . 
Puerperal Convulsions. 
High 'l'empera ture vs. Heart Disease. 
P uerperal Septicremia. 
Urea. 
Diphtheria. 
The Femur. 
Asthm a . 
Notes and Observations on Diseases 
of vVornen. 
Chronic Pleurisy. 
Aph as ia . 
Blood.Jetting. 
Th ree New Remedies, with Speci-
1nens. 
Typhoid Fever. 
'l'he Ac:tion of Ergot upon the Gravid 
Uterus. 
lVI echa11ism and Lesions of the Elbow-
Joint. 
Etio logy of Typhoid Feve~. 
Typhoid Fever. 
Heport of Dr . Morton's Su rgical Clinics 
at t he Pennsylva nia Hospital. 
AngiI1a l'ec toris . 
The Cl imax Toy Pistol and Tetanus. 
in 1880 in Phi ladelphia . 
A buses of the Human System . 
Scarle t Fever. 
Verbe na Has tata. 
P hleboth rombosis Ext remitatis in 
P uerpera. 
Diphtheria, Sulph a te of Copper the 
best Remedy in its local Treatment. 
/ 
NAI\1E~ 
McCombs, William, Jr., 
McCormick, Daniel R. 
i\foCranor, Charles D. 
McNary, Oliver C. 
McQueen, Charles A. S. 
Nevins, William 
Nonis, William J. 
O'Callaghan, Daniel 
Ogle, William Matthews 
Ott, Lyman E. 
Palmer, Thomas D. 
Patterson, James A. 
Paxson, Orie IL 
Pemberton, Charles 
Person, Sylvanns 
Pickens, Winfield S. 
Pollard , William M. 
Posey , Mordecai A. 
Post , Silas B. 
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STATE OR COUNTRY. SUBJECT OF THESIS. 
Pennsylvania. Report of Dr. Le vis's Surgical Clinics 
Pennsylvania. 
Missouri. 
Kansas. 
Canada. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Ireland. 
Delaware. 
Indiana. 
Illinois. 
New Jersey. 
Pennsylvania. 
New Jersey. 
Nebraska. 
Indiana. 
Mai ne. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
at the Pe nns.vl-vania Hospi tal. 
Scarlatina. 
Ovariotomy . 
Gun- sh ot vVonnds of the Joints of the 
Extremities. 
Cinchona and its Alkaloids. 
Treatment of Fever. 
Typhoid Fever. 
Typh oid Fever. 
Qnod es t, Est. 
One Use of Quinia . 
Acute Bronchitis. 
Morphia Hypodermically. 
Aralia Spinosa. 
Diseases of the Human Hair. 
Vaccination. 
Chronic Gastritis . 
Management of the Sick-room. 
Infl uence of the Sympath etic Nervous 
System in Metastasis. 
Potter, Samuel Otway Wisconsin. 
Etiological and Pathological Theories 
of Puerperal Eclampsia. 
Dyslalia. 
Lewis 
Powell, William Niles 
Power, Edward S. 
Preston, William B. 
Pursell , John C. 
Ra.inea r, A. Rusling 
Reed, Willoughby H. 
Reicha rd, V. Milton 
Reid, Hugh 
Reinha rt, J. Crawford 
Hit tenhonse, George S. 
Rixey, Alfred S. 
Robinson, George J . 
Robinson, J ohn R. 
Roussell, Albert E. 
Sands , J. Seldon 
Sawhill , Willia m 'r. 
Scott, Frederick 
Scott, Horace B. 
Seem, Herbert M. 
Seitz, John L. 
Ser vice, Cha rles A. 
Shain, Francis vV. 
Short, James C. 
Smith, Edward Hamilfon 
Snowden, Ch arles C. 
Sperry , Edward L. 
Sprowls, Lee M. 
Pennsylvania. 
Mary land. 
Pennsylvania . 
New J e rsey. 
Pennsylvania . 
Pennsyl vania. 
Ma ryland. 
Ke nt ucky. 
Ohio. 
Pennsylvania. 
Virgin ia . 
North Ca rolina. 
New York. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Massachusetts. 
Connecticut. 
Pennsylvan ia. 
P ennsylva nia. 
P ennsvl vania . 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Keutucky. 
Nebraska . 
Ohio. 
Pennsyl vania. 
Aneurisms. 
'J'he Application of the Gt>rm Theory 
to the Phenomena of the Malarial 
Poison. 
Epis taxis. 
Ty phoid Fever. 
Fluoride of Potassium ; Fluoride of 
Sodium. 
Vegetable Preparations. 
Treatment of Abortion. 
Treatm en t of Gouorrhooa. 
The Phenomena of Labor . 
Pertussis. 
Diagnosis of Venereal Disease. 
Yellow Feve r . . 
Report of Dr. Levis' s Surgical Clinics 
a t the Pennsylvania Hm,pital. 
'l'he Cl inical Thermometer. 
Intermit tent Fever. 
Fracture in Shaft of the Femur. 
Mechanical Sterility . . 
W ater. 
Scientific Medicine. 
Cheerfulne:3s in the Practice of Medi-
c ine. 
Ty phoid Fe1•er. 
Diphtheria . . 
Acute Catarrhal Pne umonia . 
Digestion . 
l'icrotoxin. 
'l'reatment of Wounds in the Soft 
Parts . 
NAME. 
Stealey, Jeremiah II. 
Stevens, James A. 
Stevenson, Andrew L. 
St~wart, .John J. 
Stewart, Robert Reed 
Stidger, Sa~uel B. 
Stine, John B. 
Strickland, James 'l'. 
Thompson, John A., Jr., 
Turner, J ohn B. 
Urich, Isaac K. 
Usilton, C. Alfred 
Van Buskirk, Henry F. 
Walker, Sam uel E. 
Ward, Stanley M. 
\-Varren, J ames T. 
\-Varner, Ellwood B. 
\-Veber, Charles Z. 
Weidman, J. Clayton 
"Weirich, Colin R. 
Welsh, Elmer E. 
Whitfield, Charles L. 
Wightma n, John G. 
·williarns. Lester 
Willits , Charles C. 
Wilson, Albert R. 
Wilson, Charles Meigs 
Wilson, Fra nk E. 
\-Voodlmrn, Samuel S. 
Wors~!l ll, Samuel A. 
Young, Junius D. 
Ziilch, Gustav 
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STATE OR COUNTRY. SUBJECT m• 'rHESIS. 
Illinois. Puerperal Septicremia. 
Nova Scotia. Hemorrhoids. 
Nebraska: Acute Ga:;tritis . 
Pennsylvania. Phosphorus . 
Pennsyl vania. Diphtheria. 
West Virginia. Origin and Propagation of Typhoid 
Fever. 
Pennsylvauia. Arterial , Capillary, and Venous Cir-
culation. 
North Carolina. An Un<ler Graduate's Experience in 
Obstetrics. 
P ennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsylvania. 
Pennsyl vania. 
Ohio. 
Pennsy1 vauia. 
New York. 
Missouri. 
P ennsylvania. 
l'ennsyl vania. 
Pennsylvania. 
Pennsyl vania. 
Ohio. 
Te x as. 
Pennsylvania. 
Ohio. 
Pennsyl vania. 
North Carolina. 
Pennsylvania. 
New York. 
Pennsylvania. 
l'ennsy l v ania. 
California. 
Ohio. 
Croupous Pneumonia. 
Early Practice. 
Symptoms and Treatment of Quoti-
dian Inte t·mittent Fever. 
Mental Diseases . 
Idiosyncrasy. 
Pepsine. 
Idiosy ncrasy and its Bearing on Treat-
ment. 
Acute Metritis. 
The Lamp of Life. 
From Food to Function. 
Inflnence of the Mind on the Bo<ly in 
Health and Disease. 
Post-Partum Hemorrhage. 
His toric Ch emistry. 
Cre;;areau Section . 
Therapeutics a nd Dieteti cs of Fevers. 
Diphtheria. 
General Practice . 
The Modes of Dying. 
Laceration of the Cervix Ut«ri. 
Lunp; Exercise in Certain Pt1lmonary 
Diseases. 
Pater Omnium Viventium. 
Peritonitis. 
Acute Rheumatism. 
De parturientium eclampsia, Obrnr-
vationes 'l'res. 
Of the above there were from-
Pennsylvania . .. 124 Kentucky .. ..... . ... 4 Georgia ..... .. ... .... 2 U.S. Marine Ho·s .. 
New Jersey .. ... . 11 California .. ..... .... 3 Louis iana. ..... .. ... . 2 pita I Service .... l 
Ohio ............... JO Virginia . ... .. ...... . 3 Cann.d:t .. ..... .. ...... 2 Mexico ........ . ... ... l 
Illinois ...... .... :. 7 Oregon .... ...... .. .... i.l Nova Scotia .... ..... 2 Porto Rico . .. ... .... 1 
North Carolina. 7 West Virginia .... . . 3 Nicarn.gua .. ... . ...... 2 Ireland . ............. I 
Maine ............. 5 Indiana .. ...........• 3 Michigan ........... 1 Germany . .......... l 
New York . . .. .... 4 Kansas ...... .... ..... 3 Ith ode Is land .... .. 1 Italy .... ......... . . ... 1 
Connecticut . ..... 4 N ebrnska .. .. .. .. ... I owa . ................ 1 Armenia . .. .... .. .... 1 
Missouri .... . . .... 4 Cuba .................. 3 Alabama .. .... . .. .. . . I Australia ............. l 
Texus ..... ... .. .... 4 Wisconsin .... . ... ... 2 Mississippi ....... ... l Burmah ... ... .... ... . l 
Maryland .... .... 4 Tennessee . ......... 2 Minnesota ......... . I 
Massachusetts ... 4 Deraware ............ 2 Total . ••••• •..... 247 
The following prizes were awarded ,__: 
1. A prize of$ LOO, by Henry C. Le:i 's Son & Co., for the best Thesis, to S~muel .o. L. 
Potter , of Wi;consin; with honourable mention of the Theses of Charles Meigs Wilson, 
I 
t •I 
I 
,\ 
7 
Hiram R . Loux, and Horn.ce G. Hill, of Pennsylvn.nht ; nnd Henry B. Furgerson, of North 
Carolina. 
2. The " Robley Dunglison Prize" of $50, by Dr. Ricbrtrd J. Dunglison, for the best 
research in Physiology, to Edwin Bergstresser ; with honourable mention of the 'fhesis 
of J. Edgar Belville, of Pennsylvnnia . 
3 A prize of a Gold Medal, by R. J. Levis, M.D., for the best Report of his Surgical 
Clinics at the Pennsylvania. Hospital, to Henry E. Everett, of Pennsylvania; with 
honourable mention of t.he Report of A. Bern Hirsh , of Pennsylvania ; J. Agustin 
Herrero , of Porto Rico ; and Richard Douglas, of Tennessee. 
4. A prize of a Gold Medal , by Thomas G. Morton, M.D., for the best Report of his 
Surgical Clinics at the Pennsylvania Hospital, to Edwin Eareckson, of Pennsylvania ; 
also, a second prize of a work on Surgery, to David H . Melhorn, of Pennsylvania,. 
FACULTY PRlZES. 
5. A Case of Instruments, for the best Essay on a subject pertaining to Surgery, to 
Willinm Niles Powell, of Pennsylvania; with honourable mention of the Theses of John 
Franklin Foulkes, of California ; James E. Baker, of Wisconsin; and Edwin B. Matbiot, 
· of Pennsylvania. 
6. A Case of Instruments , for the best Essay on a subject pertaining to Obstetrics, etc., 
to Charles L. Whitfield, of Texas; with honourable mention of the Theses of J ohn B. 
Mahon, of Pennsylvania ; and Luigi M. De Jesi, of Italy. 
7. A Gold Medal, for the best Essny on a subject pertaining to the Practice of Medi .. 
cine, to Herbert M. Seem, of Pennsylvania.; wit.h honourable mention of the Theses of 
Louis W. Atlee, of Pennsylvania ; and Frank E . Wilson, of New York. 
8. A Gold Medal, for the best Anatomical Preparation, to John Sebastian Miller; of 
Pennsylvania. 
9. A Case of Instruments, for the best original research in the Chemical Laboratory. 
to Charles H. Ballentine, of Pennsylvania; wit.h honourable mention of the Essays of 
Horace B. Scott, of Connecticut ; and Justin D. Lisle, of Ohio. 
IO, A Case of I nstruments, for the best original research in the Materia Medica Labo .. 
rntory, to Charles A. Koder, of Pennsylvan i:t; with honourable mention of the researches 
of A. Rusling Rainear, of Penns:ylvani:t ; Jason H . Moore, of Kansas; Isaac E . Clark,. 
of Texas ; and Charles A. Service, of Pennsylvania. 
11. 0A Case of In struments, for the best Esrny on a subject pertaining to Physiology, 
to Charles Z. Weber, of Pennsylvania. 
AT AN EXAMINATION, HELD IN JUNE, 1881, 
Diplomas were awarded to John Fruit, Reid C. Matthews, and Oliv<lr P. Stoey, of 
Pennsylvania. 
j 
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